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Основное направление ТПП - трансформации знаний организации в 
состав ее капитала. Значительный вклад в понимание состава капитала и, 
самое главное, в его практическое использование сделала в 90-е гг. швед-
ская компания Скандия (Scandia AFS). Она определила понятие «интеллек-
туальный капитал организации», разделила его на три вида (человеческий, 
организационный, потребительский), разработала методологию оценки ис-
пользования интеллектуального капитала в экономической деятельности 
фирмы. 
Для образовательной организации ТПП - трансформация знаний (по-
стоянное воспроизводство новых продуктов, новых компетенций) в челове-
ческий капитал как основной способ повышения интеллектуального капи-
тала. Постоянное воспроизводство человеческого капитала повысит и эко-
номический уровень развития образовательной организации. 
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СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
NETWORK  FORMS  OF  THE  ORGANIZATION  METHODICAL 
ACTIVITY 
 
Аннотация. В статье идет речь об использовании сетевых форм организации ме-
тодической деятельности. Приводится опыт организации сетевого взаимодействия. 
Также осуществлен опрос педагогов образовательных организаций. 
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Abstract. In article there is a speech about use of network forms of the organization of 
methodical activity. Experience of the organization of network interaction is given. Poll of 
teachers of the educational organizations is carried also out. 
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Методическая деятельность – это разнообразная деятельность учите-
лей, которая направлена на изучение, овладение и распространение передо-
вого педагогического опыта, на повышение профессиональной квалифика-
ции и мастерства, на непрерывную работу по самообразованию и професси-
ональному саморазвитию» [1]. 
В каждом районе на данный момент есть информационно-методиче-
ский центр, целью работы которого является организация методической де-
ятельности на муниципальном (в данном случае, районном) уровне. 
Одной из задач информационно-методического центра является повы-
шение мастерства педагогов и администрации образовательных организа-
ций. Для данной задачи было заключено соглашение с АНО ВО «Гумани-
тарный Университет». На основании плана сотрудничества была проведена 
программа повышения квалификации «Проектная деятельность в ОО» где 
обучилось около 20 заместителей руководителей. Данная программа была 
реализована также АНО ВО «Гуманитарный Университет» через Виртуаль-
ную образовательную среду. 
В течение учебы по данной программе слушатели программы должны 
были сдать определенный набор домашних заданий через данную дистан-
ционную сеть. После окончания программы педагоги получили удостовере-
ния о повышении квалификации. 
Но аспект сотрудничества не ограничивался данной программой. 
Также были организованы мероприятия и для обучающихся района и сту-
дентов вуза [2].  Все они были проведены посредством Google-форм. 
Хотя уже давно конкурсы и олимпиады для обучающихся района ино-
гда проводятся через Google-сервисы. Например, многие проведенные 
олимпиады по информационным технологиям носят дистанционный харак-
тер.  
Обязательным условием для проведения данных олимпиад является 
договоренность между педагогами (куратором, учителем ребят) и направля-
ющим задания сотрудником Информационно-методического центра о 
начале и окончании выполнения олимпиадных заданий. 
Так, например, на задания олимпиады по поиску информации в Ин-
тернете дается один астрономический час, для других олимпиад время мо-
жет составлять два и более астрономических часа. 
Доступ к заданиям через Google-сервисы привлекают своей просто-
той. Хотя раньше возникали проблемы с доступом к «облачным сервисам» 
из-за использования «фильтров безопасного использования». Но, после про-
ведения до олимпиад пробных игр, данные проблемы себя исчерпали.  
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Отметим, что такой сетевой характер организации работы использо-
вался не в первый раз. Успешно отнюдь не первый год функционируют таб-
лицы по повышению квалификации педагогов и администрации образова-
тельных организаций, по одаренным детям, по педагогам – победителям 
конкурсов разного уровня. 
Данные таблицы реализованы через Google-сервисы, возможность до-
ступа получают только административные работники каждой школы.  
Посредством сетевых форм для проверки знаний по управлению ад-
министрации школ района был проведен небольшой опрос. По его заверше-
нию было установлено, что с различиями понятий «планирование» и «ме-
неджирование» затрудняются все опрошенные [3].   
После этого был запущен дистанционный семинар по теме «Сценар-
ный подход в менеджменте», в ходе проведения которого участники расши-
рили свои знания по управлению.  
Информационно-методический центр имеет свой сайт, где публику-
ются новости с прошедших встреч методических объединений педагогов. 
Данные методические объединения имеют свои страницы на сайте для об-
мена опытом.  
Странички содержат материалы с прошедших встреч, мастер-классов, 
семинаров. Данные страницы очень популярны среди педагогов-предметни-
ков, так как именно с них они берут полезную для себя информацию.  
Упомянутые прежде таблицы по повышению квалификации, одарен-
ным детям и педагогам также представляют интерес в деятельности мето-
дических объединений, так как руководителю данных объединений гораздо 
проще получить информацию через данные таблицы для целого спектра  
Повышение мастерства педагогов также осуществлялось и через про-
ведение Информационно-методическим центром своих, авторских, про-
грамм.  
Например, активно прошло обучение учителей школ и воспитателей 
детских садов района по программе «Технологии моделирования сайта». 
Данная программа, кроме получения педагогами навыков создания своего 
личного бесплатного сайта, смогла также подготовить обучающихся к уча-
стию в городском конкурсе «Лучший сайт педагога». Так, одна из слушате-
лей программы заняла 2 место в городском конкурсе лучших сайтов [4]. 
Автором статьи проведен опрос педагогов образовательных организа-
ций. Результаты опроса Вы можете увидеть в таблице 1. 
Таблица 1. Опрос педагогов-предметников 
№ 
п/п 
Вопрос Да Нет 
1 Вы каждый день заходите на сайт ИМЦ? 80% 20% 
2 Пользуетесь ли Вы материалами страницы объединения пе-
дагогов-предметников? 
79% 21% 
3 Участвовали ли Ваши обучающиеся в дистанционных олим-





Вопрос Да Нет 
4 Как Вы считаете, активно ли принимает Информационно-




В заключение можно отметить, что в деятельности Информационно-
методического центра активно применяются сетевые формы организации 
методической деятельности, организуется и развивается сетевое взаимодей-
ствие. В этом учебном году осуществляется сотрудничество с ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет» по вопросам по-
вышения квалификации учителей школ района.  
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 ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИН- 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 GENDER IDENTITY OF WOMEN MANAGERS IN EDUCATION 
 
Аннотация. В статье проводятся результаты эмпирического исследования специ-
фики гендерной идентичности женщин, занимающих руководящие должности, описы-
вается специфика их гендерных и ролевых характеристик. Обосновывается необходи-
мость коррекционных мер направленных на расширение ролевого репертуара женщин-
руководителей. 
Abstract. The article analyzes the phenomenon of gender identity. Is devoted to the 
empirical investigation of the specificity of gender identity of women occupying managerial 
